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Abstrakt
Cílem této etnografické studie je vysvětlit aktuální mobilizační postupy LGBTQ hnutí 
v současném Madridu s ohledem na strategické užití identity a networkingu v rámci 
kolektivní akce. Práce vychází z charakteristiky hnutí jakožto ideologicky polarizovaného 
heterogenního celku, v jehož rámci aktivní frakce kritizují dominantní skupinu hnutí za to, že 
se vzdala původního cíle sexuálního osvobození a podporováním moci vládnoucích 
politických stran a kapitalismu jej rozmělnila v konzumerismus. Prostřednictvím protestních 
kampaní, založených na spolupráci ideologicky příbuzných komunit v mezinárodně 
podporovaných sítích, se tyto frakce dožadují občanských práv pro všechny bez ohledu na 
sexuální orientaci či identitu. Kolektivní identitou, na jejímž základě se frakce mobilizují, je 
společně sdílená „nejistota“ (precariousness). Jejich snahou je transformovat španělskou 
společnost skrze radikální levicově orientovanou politiku obohacenou o prvky queer a 
transgeder teorie. Úspěch levicově orientovaných frakcí s množstvím nových stoupenců má 
výrazný dopad i na aktivismus dominantní skupiny, která si osvojuje  kritické myšlenky 
opozičních frakcí a uplatňuje je v rámci vlastní politiky. I přes nejednotnost a antagonistický 
charakter hnutí, úspěch kolektivní akce těchto nově vzniklých sítí, spolupracujících na 
mezinárodní úrovni díky internetové komunikaci, má dopad na životaschopnost, výsledky i 
cíle celého LGBTQ hnutí nejen ve Španělsku.
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